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ハプスブルク家研究
菊池　良生
Uber　dle　Habsburger　Familie
Yoshio　KIKUCHI
　　Vom　Kaiser　Leopold　I．　m6chten　wir　hier　spre－
chen．　Er　war　einer　der　herausragendesten　Habsbur－
ger．　Sein　Hochzeitsschmaus　dauerte　ja　zwei　Jahre！
Dieses　lustige　und　dumme”Festtheater“entspricht
”Barock　dem　GroBen“，　dem　Beinamen　Leopolds．
Und　wir　d廿rfen　das　folgende　nicht丘bersehen；beim
Krieg　gegen　das　osmanische　Reich　gab　der　Kaiser
dem　ber廿hmten　Feldmarschall，　Prinz　Eugen　den
Oberbefehl菰ber　die　Reichsarmee　und　zerst6rte　die
hoch伍egenden　Ambitionen　der　Osmanen．　Aber
diese　glanzenden　Leistungen　treten　in　den　Hinter－
grund，　wenn　wir　das　Bildnis　des　Kaisers　betrachten．
Die　gr6Bte　Eigentlimlichkeit　des　Kaisers　zeigt　sich
in　seinem　Antlitz，　Freilich　hatten　die　Hofmaler
nicht　die　Absicht，　eine　Karikatur　zu　schaffen．　Das
wagten　sie　wohl　nicht，　und　doch　sehen　alle　Bild－
nisse　des　Kaisers　wie　Zerrbilder　aus。　Ein　langliches
Gesicht，　die　groBen，　stumpfen　Augen，　die　bogen－
fδrmige　Nase　und　die　Lippe．　Alle　Charakteristika
des　Habsburgergesichts　zeigen　sich　in　seinem　Portrat．
Es　ist　wirklich　das　Habsburgersgesicht！Vor　allem
die　Unterlippe．　Sein　Biograph，　P．　Rink，　der　dep
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Kaiser　personlich　kannt，　beschrieb　seine　tiuBere
Erscheinung：，，＿，　er　hatte　eine　groBe　vorhangende
LipPe－。．，　solchermaBen　waren　seine　Worte　nicht
schatf，　da　sie　von　der　vorhtingenden　Lippe　mehr
geschlossen．‘‘
　　Apropos，曲er　den　Stammvater　der　Familie　Habs－
burg，　Rudolf　von　Habsburg：。er　ist　der　erste　groBe
Philister　der　neueren　Geschichte．“　（Egon　Friedell）
Und　er　soll　ein　Stiufer　gewesen　sein．　Nach　einer
Legende　erschien　er　mit　einem　Becher　voll　Bier　in
der　Hand　auf　die　StraBe　und　rief：”Oh！Bier！Das
ist　herrlich！“AIle　Leute　auf　der　StraBe　jubelten
spontan　auf　und　klatschten　ihm　groBen　Beifall．　Nun，
wie　war　das　Geslcht　des　Stammvaters　der　Habsbur－
ger　P　Das　Bild　auf　dem　Rudolfs　Grabstein　im　Dom
zu　Speyer　und　sein　Abbild　auf　den　Fensterscheiben
iln　Stephansdom　zeigen　jenes　charakterische　Merk－
1hal，　d．　h．　die　Unterlippe　der　Habsburger　nicht．
Zwischen　dem　Stammvater，　Rudolf　und　dem　Kaiser
Leopold　liegt　eine．1ange　Zeit，　etwa　400　Jahre．　Wer
hat　denn　w巨hrend　dieser　langen　Familiengeschichte
dies　charakteristische　Unterlippe　der　Habsburger　in
die　Familie　gebracht　P
　　Da　in　dem　Gesicht　von　Rudolf，　dem　Stammvater
jenes　Merkmal　gar　nicht　ersichthch　war，　kann　man
mit　Recht　annehmen，　daB　eine　Dame　jene　Unter－
lippe圭n　die　Habsburgerfamilie　gebracht　hat．　Nach
dem　uns丘berkommenen　Bildnis　hatte　diese　Dame
eine　wulstige，　stark　hervortretende　Unterlippe．　In
seinem　Werk，。Die　Frauen　der　Habsburger‘‘schrleb
H．　Andics　廿ber　sie，　”Keine　lieblich－k6nigliche
Sch6nheit，　keine　gUtige　Ehefrau　und　Mutter，
sondern　eine　schon　tiuBer］ich　modern　anmutende
Amazone　tritt　uns　entgegen．“Diese　uns　so　stark
interessierende　Dame　heiBt　Johanna　von　P丘rt．　Sie
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　．war　dle　Frau　des　Herzogs　Albrecht　II．　von　Oster－
reich．
　　Herzog　Albrecht　II．　war　der　vierte　Dynast　seit
der　Habsburgerdynastie　durch　Rudolf　von　Habsburg．
Er　war　ein　weiser　FUrst，　und　so　nannte　ihn　die
Nachwelt。den　Weisen‘‘und　gab　ihm　zugleich　noch
einen　Beinamen，”den　Lahmen．“Nachdem　seine　drei
BrUder　nacheinander　gestorben　waren，　廿bernahm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のHerzog　Albrecht　die　Herrschaft　in　Osterreich．1330
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besttitigt　wurde，　schaffte　man　ihn　mit　Vergiftungs・
erscheinungen　von　der　TafeL　Von　diesem　Tag　an
bis zu　s i em　Tod，　litt　er　an　einer　schweren
Ltihmung　d r　Glleder。　Er　konnte　sich　nur　m曲sam
und　schmerzgepeinigt　fortbewegen．　Zwar　war　er
um　diese　Zeit　schon　sechs　Jahre　verheiratet　und
doch noch ohne　Nachkommenschaf亡．　Das　fr曲e　Ende
der　Dynastie　ist　mit　Recht　ins　Gerede　gekommen。
Die　F丘rsten　in　den　Nachbarlandern　warteten　mit
verhaltenem　Atem　auf　diesen　Moment．　Aber　ein
Wunder　g sch h．　Die　Herzogin，　Johanna　von　P丘rt
brachte　das　 rste　Kind　zur　Welt．　Das　war　auch
die　Geburt　des　Thronerben　nach　f廿nfzehn　jtihriger
kinderloser　Ehe．　Aber　es　ist　gerade　deswegen　ein
Wunder，　weil　 an　daran　kaum　glauben　w廿rden．
Bei　der　G burt　 hres　ersten　Kindes　war　die　Herzo－
gin　schon　39 Jahre　alt．　Wenn　man　dalnals　auch
diese　Tatsache　noch　glauben　konnte，　konnte　man
aber　auch　alles　andere　unm6glich　glauben．　In　Oster－
reich　kursierte　ein　Gerifcht，　das　dem　ge15hmten
Herzog　die　Vaterschaft　absprach．　Um　dieses　Gerticht
ein　Ende　zu　bereiten，　muBte　Herzog　Albrecht　II．
sich　durch　Erkltirung　von　den　Kirchenkanzeln　als
Vater　dieses　Kindes　bekennen．　Und　das　erste　Wun－
der　wiederholte　sich．　Die　Herzogin　gebar　noch　drei
S6hne　und　zwei　T6chter．　Bei　der　Geburt　des
letzten　Kindes　war　sie　schon　51　Jahre　alt．　So　ist
jenes　Gerticht　endlich　eingeschlafen．　Aber　es　bleibt
schlieBlich　unergr廿ndlich，　was　daran　wahr　oder
falsch　gewesen　ist．
　Wenn　das　GerUcht　wahr　gewesen　sein　so正lte，　wtire
d s bestimmt　vlel　interessanter。　Denn　der　erste
Sohn，　den　die　H rzogin　zur　Welt　brachte，　war　ein
auBergew6hnlicher　Mensch．　Spater　wurde　er　Herzog
Rudolf　IV．　Seill　Bildnis　trifft　selne　Z己ge，　auch　er
hat　die　vorhtingende　Unterlippe，　sQ　wie　seine　Mutter．
War　dann　Herzog　Rudolf　der　erste　Mann　unter　allen
Habsburgern，　der　mit　der　charakterrischen　Unter．
lippe　der　Habsburger　behaftet　war　P　Auch　seine
Ch rakter　sowie　die　auBere　Erscheinung　waren
seiner　Mutter　sehr　tihnlich．　Im　schroffen　Gegensatz
zu　seinem　Vater，　der三n　allen　Dingen　sehr　vorsich－
tig　handelte，　st nd　er　allerdings．　Er　wo11te　stets
alle　Probleme　ehestens　l6sen．　Dazu　war　er　ein
ungew6hnl cher　Phanast　und　zugleich　ein　kalt
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berechnender　Mensch．　Die　Nachwelt　nannte　ihn
”den　Stifter“．　Er　stiftete　den　Stephansdom　und
die　Wiener　Universittit．　Doch　sein　gr6Btes　Werk
ist　bestimmt　der　habsburgische　Mythos，　gemaB　dem
sein　Haus　das　auserwtihlte　Haus　ist．　Seine　Bauweise
dieses　Mythos　war，　wie　gew6hnlich，　ganz　grob，　er
baute　den　Mythos　gewaltsam；。Wenn　der　kleine
Kuckuck　nicht　singen　wil1，　t6te　ihn！“Nach　seiner
unsinnigen　Meinung　stammt　sein　Haus　aus　der
r6mischen　Adelsfamilie　der　Colonna，　die　s董ch　f廿r
die　Nachkommenschaft　von　Julius　Caesar　hlelt．　Um
plausible　zu　machen，1ieB　er　seine　Kanzlei　in　Wien
entsprechende　Falsi丘kate　herstellen．　Er　wagte　es
unversch5mt，　den　damaligen　Kaiser　Karl　IV．　des
Heiligen　R6mischen　Re三ches　um　Bestatigung　der
auf　diese　Weise　gefalschten　Urkunden　zu　bitten．
Mit　Recht　nannte　der　groBe　italienische　Humanist
Petrarca　diesen　prtipotenten　Herzog　von・Osterreich
einen。schreienden　Esel‘‘in　Wien．　Dieser　hekti－
sche　Herzog　beendete　sogar　sein　Leben　sehr　hektisch．
Nach　siebenjtihriger　Herrschaft　starb　er　mit　26
Jahren　unerwartet。　Goethisch　gesagt，　Rudolf　IV．，
als　ein　vor且bergehendes　Meteor，　zog　nur　augenblick－
Iich負ber　den　Horizont　der　Familie　Habsburg　hin
und　verschwand　pl6tzlich。　Frliher　Tod，　ein　schrei－
ender　Esel，　die　erste　Unterlippe　der　Familie
Habsburg　und　hinzu　das　Geheimnis　seiner　Geburt！
Kurz　gesagt，　das　ganze　Leben　von　Rudolf　intere－
ssiert　uns　am　st益rksten．　Von　alters　her董st　das
Geheimnis　der　Geburt　bei　den　Helden　面blich．
Hoffentlich　wird　ein　guter　Biograph　einen　biogra－
phischen　Roman　mit　dem　Titel”Ein　Glticksritter，
Herzog　Rudolf　IV．　　　Der　andere　Gr廿nder　der
Familie　Habsburg　　“schreiben．
　　Aber　das　ist　doch　unmδglich．　Denn　die　Familie
Habsburg　bestand　ununterbrochen　vom　Stammvater
Rudolf　von　Habsburg　tiber　Ka三ser　Leopold　I．　bis
zu　seinen　Nachkommen．　Die　Habsburger　vermie－
den　Reformen　und　betrieben　eine　aufftillige　Durch－
f丘hrung　der　Politik　sehr　vorsichtig．　Sie　hielten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■widerstanden　Neuerungen，　hielten　sich　an　das　Uber。
1ieferte，　dr丘cken　alles　vague　aus　und　warteten　sehr
geduldig　darauf，　bis　die　Gegner　m廿de　w茸rden．　Das
war　eine　habsburgische　Spezialitat　seit　dem　Stamm－
vater　Rudolf　von　Habsburg．　Den　aufeinanderfo1一
genden　Familienoberhtiuptern　vor　und　nach　Herzog
Rudolf　IV．　war　 iese　Spezialittit　angeboren．　Jeder
von　ihnen　brachte　ihr　Haus　zum　Gedeihen．　Nur
Herz g　Rudolf IV．　war　eine　Ausnahme．　Er　scheint
eine　Mutatlon　gewesen　zu　sein．　Dieser　Glticksritter
schei t zwar”die　erste　Unterlippe　der　Habsburger，“
aber och　nicht”der　andere　Grtinder　der　Familie
Habsburg“g wesen　zu　sein．
　　Aber”die　erst 　Unterlippe　der　Habsburger“ist
fraglich　geworden。　Ein　Artikel　in“Die　Presse”
（Wien，13．／14．4．1985）berichtete　von　der　Offnung
der　Grtiber　Albrechts　II．　und　seiner　Frau，　der
E tern　von　Rudolf　IV．　Das　heiBt；daB　die　erste
Grabstatte　des　Herzogs　und　der　Herzogin　in　der
Kartause　Gaming　gewesen至st．　Aber　seit　Josef　II．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diese　Kartause　aufgelassen　hatte，　hatten　die　Uber－
reste　des　Herzogs　und　der　Herzogin　in　der　Pfarrkirche
von　Gaming　geruht，　und　sie　wurden　im　April　1985
in　die　wiederherhergestellte　Kartause　zurifckgeb－
racht．。His oriker，　Anthropologen　und　Mediziner
waren　zur　Stelle，　als　am　Morgen　die　Grabplatten
in　der　Pfarrkirche　ge6ffnet　wurden．　SchlieBlich
waren tiber　m6gliche　Erkr5nkungen　Albrechts，
genannt　＞der　Lahme＜，　zahlreiche　Vermutungen
angestellt　worden，　die　nun　gekltirt　wurden．　Zwar
litt　 r　wahrsch inlich　nicht　an　Lahmungserξchei－
nungen，　Verformungen　an　den　Gelenken　zeigen　aber，
daB　er　schon　in　relativ　jungen　Jahren　an　Polyar－
h itis　erkrankt　war＿＿．　Johanna　von　P丘rt　soll　die－
j nig 　gewesen　sein，　die　die　charakteristische　Untgr－
lipp 　d r Habsburger．　in＞die　Familie　gebracht〈hat，
Dies．konnte　allerdings　nicht　best5tigt　w6rden，　da
ihr　U t ki ferknochen　keine　anatomischen　Anoma－
1ien　aufweist，　die　eine　derartige　MiBbildung　verur－
sacht　haben　k6nnen＿＿“Das　ist　ja　der　Artikel，
d r　die　Vorliebe　des　Abendlandes　f廿r　den　Positivis－
mus　bejaht．　Jedenfalls　wurden　die　Graber　ge6ffnet．
Das　b wies　schlieBlich　folgendes；es　kann　nicht
gesagt　werden，　wer　die　charakteristische　Unterlippe
der　Habsburger　in＞die　Familie〈brachte．　Es　ist　die
Besttitigung，　die　ein　Rtitsel　hervorruft．　Das　ist
die Ironie　der　Geschichte．
　　Aber　 ie　Graber　wurden　doch　ge6ffnet！Das　wtire
das　Mittel，　mi 　dem　man　das　Heilige　und　das　Rtitsel
ausf曲rhlich　untersucht　und　einmal　auf　das　Allttig一
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1iche　zurifckfUhrt　und　erst　dann　mit　groBer　Ruhe
das　Heilige　und　das　Rtitsel　als　solche　annehmen
ka皿．　Auch　im　Neuen　Testament　steht　das　folgen－
de；nachdem　man　das　Grab　Jesu　Christi　ge6ffnet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　und　das　Verschwinden　der　sterblichen　Uberreste
bestlitigt　hatte，　nahm　man　erst　das　Rtitsel　von　der
Auferstehung　Christi　als　solches　an．　Solcherweise
wird　auch　die　Unterlippe　der　Habsburger　als　ein
R翫sel　angenommem　werden．
